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ABSTRAK. Nilai Setengah Lapisan dapat ditentukan dengan menggunakan metode pengolahan
citra digital. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan citra stepwedge dari radiografi
komputer. Data citra yang diperoleh merupakan data sekunder. Citra tersebut diolah melalui
simulasi komputer dalam bentuk citra digital untuk menentukan nilai koefisien atenuasi linear
dan HVL melalui pemrosesan data yang dilakukan menggunakan program matlab versi R2013a.
Nilai koefisien atenuasi linear yang dihasilkan pada penelitian ini adalah 0,042 dan nilai HVL
yang dihasilkan adalah 16,5 mmAl.
Kata kunci : Nilai Setengah Lapisan, Stepwedge, Koefisien atenuasi linear, Citra Digital
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